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PENGEMBANGAN MEDIA DASAR JERAMI UNTUK 
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Jamur merang merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai gizi yang 
btinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan produktifitas 
jamur merang dengan penambahan limbah tongkol jagung dan limbah sawi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan dua faktor perlakuan yaitu faktor 1: limbah tongkol jagung. Faktor 2: 
limbah sawi putih dengan empat taraf perlakuan yaitu 0 g, 125 g, 250 g, 375 g 
masing-masing perlakuan dilakukan 2 kali ulangan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jumlah badan buah 
terbanyak pada perlakuan J3S3 (limbah tongkol jagung 375 g dan limbah sawi 375 g) 
berjumlah 19 buah, berat basah jamur tertinggi  pada perlakuan J3S3 (limbah 
tongkol jagung 375 g dan limbah sawi 375 g) seberat108,5 g.  
 
Kata Kunci: Jamur merang, limbah tongkol sawi, limbah sawi putih, jumlah 
badan buah dan berat segar jamur. 
 
 
